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Šveđani u Fins.koj 
ŠTEFICA DEREN-ANTOLJAK 
Fakultet politi~kih nauka u Zagrebu 
IS" satcwk 
Nekadašnje napetosti l sukobi 17.medu Finaca i t1nskih Šveđana ustupili su 
mjesto sura nji 7ahvaljujući: (l) politici finskih vlada, koje su pokazale interes za 
priznavanje i poštovanje temelj11ih prava manjinskih grupa i njihovih specifičnosti, 
(2) ustavnim cx.lredbama i jedinstvenom jezičnom zakonodavstvu. Finska vlada 
udovoljila je mnogim zahtjevima i težnjama finskih Šveđana, ali su njihove inicijative 
za stvaranje švedske autonomije s vlastitom narodnom skupštinom bile za Fince 
neprihvatljive. Šveđani u Finskoj imaju pravo ne samo na vlastiti etnički kulturni 
život nego i na vlastito političko predstavn~tvo u parlamentu, kao i na sindikalno 
organiziranje. Brižljiva politjka finskih vlada za očuvanjem njihova nacionalnog 
icleotitetc:l stvorila je stanje u kojem se oni osjećaju lojalnim i integriranim dijelom 
Finske. 
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POLOZAJ ŠVEDSKE GOVORNE MANJINE U FINSKOJ :> ~· ·- ... U ""':· "' ~~ •·pr 
Uvod eTl' '"""''-,...,.~ '-' ~~" t: 
Visokorazvijene nordijske zemlje spadaju medu najho;~eniJ~ pE;r~čt~ 
Evropi, bilo da je riječ o kulturno-povijesnim ili pak o nacionalnim karakte-
ristikama. Medutim, zahvaljujući specifičnim historijskim uvjetima formiranja 
vlastite državnosti, ipak sc unutar država nordijske regionalne zajednice mogun 
jasno uočiti , iako veoma male, različite etničke manjinske grupe. • ~ • 
Iako ne postoji jedinstven stav oko pojma i određenja ,,etničke manjine« 
mogli bismo ih ipak definirati kao grupe ljudi koje se kulturom i jezikom ra-
zlikuju od nadonalne većine, međusobno se dobrovoljno povezuju u težnji da 
ojačaju kolektivnu svijest i nacionalni osjećaj, da očuvaju i naglase svoj kulturni 
identitet i svoj jezik, a imaju, do određene Sirine, i zajedničko porijeklo. 
Premda se .klasifikacija .!!!.@iin! m_2že vrSiti na razne načine, prema mišljenju 
poznatog finskog sociologa___ Erika Allardur; manjine se, kad je rijeC u nordijskim 
zemljama, mogu klasificirati ov1sno- o-tofne da Li su endogenog i egzogenog 
porijekla. »U slučaju endogenih manjina većina njezinih pripadnika (članova) 
rodena je u zemlji većine, dok sc cgzog~nc manjine uglavnom sastoje od irni-
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granala.«1 Takva klasifikacija, pu ocjeni AJlardta, naročito je korisna Z<.t analizu 
pravnog položaja različitih manjina. Međutim, kada je riječ o etničkim ma-
njinama u nordijskim zemljama, .kao polazna osnova analize može poslužiti kla-
sifikacija koja uključuje čel iri ra1Jičite kategorije: Prvo, cndogene, ltncionalrw 
specifične manjine. Riječ je o manjinama (ili grupama stanovni5tva) koje ne 
pripadaj u narodu s kojim žive u zajedničkoj državi, (premda imaju is tovremeno 
specifične his torijske veze ~a 1.cmljom u kojoj žive), već etnički, tj. s obzirom 
na porijeldo ili kulturne Qez.ične) distinktne osobine, čine sastavni dio drugog 
naroda u drugoj (susjednoj) dr24tvi. Va~no je isLaknuti da su one kom:entriranc 
u pojedinim regijama ili područjima o tolikom broju da ·e mogu koristiti po-
sebnim pravima kuja su im priznata, kao Sto su npr. upotreba materinjeg jezika 
u javnom komuniciranju i izražavanje vla._\titih nacionalnih spccinCnosli. Kao 
primjer mogli bismo navesti Švc<lanc u Finskoj, Fincc u dolini Torne na sjeve ru 
Svcdske, Nijemce u Danskoj lj. u južno m Jutlandu ili sjevernom Schlcswigu, 
F i nec u NorvcSkoj. Drgo, endogene, m ultinacionalne manjine sastoje sc od grupa 
s tanovništva koje već neko liko generacija žive u »?.ernij i većine<<, ali koje isto-
vremeno egzistiraju kao manjina i ~ mnogim drugim zemljama, na primjer l~ppi 
u Fin ·koj, NorveSkoj i švedskoj; Zidovi u Danskoj, Finskoj, NorvcSkoj i Sveđ­
skoj; Romi u Danskoj, Finskoj, Norveškoj i Švedskoj. Treće, egzogent! manjine 
čine imigranli, odnosno doseljenici kojih je najvtsc u Švedskoj, a mnogo manje 
u Danskoj i NorveSkoj.2 
Četvnu lmugoriju čine manjine u područjima koja imaju specijalni status. 
Riječ ie o o toc'!ju Faroe i Grecnlandu. dvojezičnim podru~jima u okviru Danske 
tc o Alndskom arhipelagu (koga čini grupa od 6.500 o toka, od kujih je 80 
na tanjeno sa 23.000 stanovnika), koji uživa visok stupanj autonomije i unu -
tra~nje samouprave pod suverenitetom Finske. 
Za razliku od bliske suradnje nordijskih zemalja i sve većeg zajcuničkog 
angažiranja u rješavanju zajedničkih problema u većini pudručja ekonomskog, 
1 Erik Allardt, Ethnic Minorities u: Etil;. All:mlt. Ntl:> Andrćn, Enk J. Friis. Gylfi P. Gisb.son, 
Sten Sparre Nllson, Henry Valen, Fm nit Wcndt, rolmer \\rtsli, Nordic Danocraq~ /d('as, /mt~, and 
/nstitutior~s il• Politics, RcOtJOI11), Educati011a~ Social and Culmral Affuir$ of Dautrorlc, Finla11d, Iceland, 
Norway and s .... cdm (Edlloci;ll Board), Copenhagen, 1981, str. 628. 
2 Od preko 20.000 ~!'3JI3tn u Danskoj najbrojniji su Jugoslaveni 1 Ttm:i. U Šll\.'t!skOJ stranci 
l!inc 4,7% ukupnog stanovnt~tva. Dalt:lo ruJjbrojmjo grupu u olviru cg7ogenib manjina u Skandinaviji 
~ine And koji su emigrirali u ~vedsku posJijc drugog svjetskog ra.ta, a nul;>USC 1960-ih godlM- Finskih 
Imigranata koji :live u Švedskoj imn oko 250.000. No toc.an broj tclko Je ut\lfdili ne samo alo ~lo 
imigranti iz Finske p ripadaju razli~itim k11tegorijamn, već i stoga !(to ~e mnogi vraćaju u Flnsk'1J, a 
drugi op<;t dola:(.e u Svedsku. Od fin~kih imigranata treba razlikova!! 1-lncc koji :live nu sjeveru šveJske 
u clotlnt Torne (oko 50.000) već vlšc :>tOijcća. J>o svom porijeklu potječu iz l-inske budu~i da je do 
1809. dolina Torne konstiluirala koherentnu kulturnu i ekonomsku regiju . Sporazumom u llatnina 
!?:medu ŠVedske i Kusije 1809. ta j~ regija podijeljena na dn dijela. Istočni dio inkorporiran je u 
Finsku, koja te godšine dola1.i pod rusku hcgcmoDJju.. Drugi dio na kojem je živjelo finsko st:lnovnill\-'0 
O$taO je u sastavu vedske, izollran h.1rem formalno od svog jezičnog podruga. (Vidjeti \tk o lome:: 
Mngdalena JMkkola, •Fmnish lmmlgrants a od their Sv.'t.-dt)h Friends• u: Magdalena JaaUol11, FumisiJ 
/nunj_grams in Swcdcrr.: N~rwprla a11d life SJ)·le.s, Research Re.poru, No. 30, Uclsinkl, 1?83. ~Ir. SS.). 
Iza Fmaca najbrojniji su u Svcdskoj JugoslavenL Procjenjuje se da danas u S'edskoj živi oko 3&.000 
Jugoslavena_ Ako se tome pribroje i oni koji su uzeli ~velbko ddavJjanstvo te djeca jugoslavenskog 
porijekla, onda u Švedskoj ilvi oko 55.000 osoba jugosla\ enskog porijekla. (VidjeLI vde u tome: Henry 
Biicl.:, Yugoslilrian r"unigrant Orfaniuuiuns in Swf.dtm: Rdoiim1 to the .SwediSh Society, Centre for 
Research in lJ:IICTllllltonal Migrnlton ;~ nd ~thnic Relations, Stockholm, 1987. s.lr. 3.). 
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socijalnog, političkog i kulturnog života, kao i u mnogim drugim područjima, 
položaj manjin~ u nordijskim zemljama nije reguliran na islOvjetan način. 
Našu ćemo pažnju zadržati, medutim, samo na švedskoj govornoj manjini u 
Finskoj, i to zbog tri razloga: prvo, zato što finski Šveđani čine značajnu i 
najveću cmlogcnu manjinu u non.ljjskoj regiji; drugo, zato što je način rješavanja 
položaja Šveđana u Finskoj poučan i inspirativan motici za mirno rješavanje i 
osiguravanje interesa etničkih, kullurnih i religioznih manjina (i u drugim višena-
cionalnim ili mullielničkim sredinama i, treće, zato što se Finska veoma brižljivo 
i s mnogo pažnje odnosi prema svim nacionalnim manjinama bez obzira na 
njihovu brojnost, različitost kultura i vrijednosti, duboko svjesna da je zajednički 
život nezamisliv bez istinske ravnopravnost i i pune slobode svih koji u njoj 
žive. 
:; Švedska g01•orna manjina u Finskoj 
Za razumijevanje položaja Šveđana u Finskoj treba poći otl nji.hove_his_!o-
rijske,demogr~~ke.-j t~ilOriJlllne dimx_nz!j_e. Naime, postojanje švedske govorne 
Y grtfpe"'danas u Finskoj rezulta t je teritorijalne i demografske ekspanzije švedske 
na teritorij Finske koja datira iz veoma ranog povijesnog razvoja tih zemalja. 
Tako medu povijesničarima ne postoji suglasnost o starosti švedskih naselja u 
Finskoj, odnosno o tome kada su Šveđani prvi put stigli u Finsku, poznato je, 
medutim, da su onj u velikom broju na područje Finske dolazili već u srednjem 
.... vijeku za vrijeme kri:f..arskih ratOva. 
Švctlska je postupno organiziranim ekspcdicijama i teritorijalnim širenjem 
švedskog stanovništva pomicala svoje granice prema istoku, inkorporirajući di-
jelove Finske Lt svoju državu". Prvo vctc osvajanje Šveđani su poduzeli 1155. 
godine kolonizirajući južnu i jugozapadnu ohalu Finske. Element teritorijalnog 
širenja i prisvajanja krajeva s finskim stanovništvom prisutan je i u toku drugog 
(1249) i trećeg (1293) švedskog osvajačkog pohoda, u kojem šveđani proširuju 
svoje granice daleko prema istoku, sve do Karelije, istovremeno šireći i švedska 
naselja na finskom teritoriju? Veliki dijelovi obalnog područja na zapadnoj, 
jugozapadJloj i ju,.noj Finskoj kao rezultat švedske demografske ekspanzije bili 
su nastanjeni stanovništvom jednojezičnog švedskog govornog izraza. Međutim, 
tokom stoljeća jezične granice su se postupno pomicale kao posljedica procesa 
asimilacije Finaca od stra ne Šveđana ili švetlskog miješanja s finskom govornom 
populacijom. 
Osvojeni dijelovi Finske stiču status Svcdskih provincija i postaju integralni 
dio švedskog kraljevstva. Takav status vladavine Finskom, švedska kultura, po-
litičke i pravne insLitucijc4 ostavile su duboki i trajni pečat na gotovo sve aspekte 
života u Finskoj . Zajedno sa švedskom kulturom širila se i upotreba švedskog 
jezika, a rezultat je bio stvaranje šveske govorne elite u Finskoj. lako u početku 
l Jugq1.apadni dio Finske kojeg je Švedska anektirala nazvala je 6sterlanden, ali ubrzo je lo imc 
zamijenila nazivom jugozapadne provinscijc Suomi, kojim sc od tada ta.ko naziva čitav teritorij J?inske. 
4 Yrl<S Olomstedt, »A llistorical llackground of the f7innish l .ega l Sy!>lem", u: Jaakko Uolila, Th~ 
Finnish Legal System, Helsinki, 1985, str. 26. 
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nije bilo svje~nih pokmaja prisil nog nnmctanja upotrebcšved.skogjezika umjesto 
finskog, u toku druge polovine 17. s toljeća sve je izraženiji trenu prema švc-
difikaciji na podru<!ju administracije, o brazovanja i suds tva. 
P remda je Mikac! 1fricoln (1510-1557) već u 16. stoljeću položio temelje 
finskog pisanog jezika švedski je sve du llrugc polovine 19. l>to ljcća bio is-
kJjučh·o jezik administracije, sudstva i visokog obrazovanja tc bogatijih i obra-
zovanijih l> lnjcva, ili pak onih koji su zauzimaH značajnije po ložaje u društvu. 
Od svih javnih institucija jed ino sc n nska Lu tberanska crkva zalagala za upo-
trebu fin kog jci'jka i Lako stvarala š iroku osnovu za govorni jezik većine finskog 
s tanovniš tva. 
Situnclja se nije promijenila niti nako n rata 1808-1809. godine, kad je ~vcd­
!! kH i?.gubila teri torij Finske, koj i postaje veliko vojvodstvo inkurpurinmo u sa-
s tav ruskog carstva u kojem ostaje lio 1917. godi ne. 
Za LO razlloblje je karakteristično da je Švedska ostavila Finskoj u nasljeđe, 
a ca rska Rusija priznala, pored osta log, sis tem zakonodavstva, staru institucio-
nnlnu s trukturu političke vlasti, religiju i šveds ki kao službeni jczik.5 Medutim, 
u nkvi ru novog režima upravljanja Finskom javljaj\1 se različito orijentirane 
struje, medu kojima je prilično snažna hi la i o na koja je težila ponovno m ujedi-
njenju sa Švedskom ističući svoju privrženost Sve<lskom jeziku, kulturi, tradiciji 
i običajima stvaranim kroz vi~evjckovno zajedničko življenje u okviru švedske 
vladavine. Va lja spomenuli i pris taUce druge orijentacije koji su tetili kompro-
rnisnoj politici s ruskom vladom. J najzad, metlu intc lektulacima i u nacionalno 
o rijentira nim patriotskim krugovima posebnu pažnju zaslužuje grupa Cije se 
aktivnosti uglavnom vezuju za obranu pozicije i interesa političkog statusa Fi-
naca, protiv d iskriminacije i asimilacije, kao i za očuvanje finskog jezika, kulture, 
običaja i tradicije. 6 
Pojavi organiziranog nacionnlnog pokreta ru Finskoj i njegovoj daljnoj afir. 
maciji znatno je pridonijeht, izmedu ostaloga, narasla svijest dijela finske in-
teligencije, kao i ekonomsko-socijalne i političke ideje nove generacije finskih 
intelektualaca medu kojima posebno treba is taknuti J. V. Sncllmana (1806-
1881). Zahvalj ujući njegovim napo rima da sc stvori nacionalna kultura i literalni 
ftnski jezik, te pokretu mladih intelektuala<.:a koji su se pobunili protiv jezične 
podjele između gornje klase i velikog dijela stanovn iš tva, borba za priznavanje 
prava finskog jezika dobila je veliku političku važnost. Prva značaj nija pobjeda 
tog pokreta izražena je donošenjem Urcdhc o jeziku, koju je izdao Aleksandar 
IL 1863. u okviru zahtjeva za političkim reformama u finskom dru~tvu i za 
o bnovu ustavne vladavine u Finskoj na osnovi demokratskog poUtičkog života. 
Uredbom se utvrduje da >•premda ~vcd 'ki ostaje službeni jezik zemlje, finski 
~. U Finskoj je 9. travnja ustanO\Itjtm lwu Dan fins kog jezika, posvećen Mlk.oelu 1\gricoli, uteme-
ljile~ u fi n~kog pisanog jez.ika i literature. 
Maui Kliogc, A Brief His1ory of Fmland. Hdsinki. 198l. str. 57. 
0 Po&tkom 19. stolj~ javljaju sc težnje da sc unapnJedi polu-laj fim.kogjezik.o. Pokret je počeo 
na SvcuČll~tu u Turku {!\bo Akademija) i nastavio sc. k.unije u novom glavnom gradu Helsinkiju, u 
koji je s~u~ili-~te preselilo 1828. 
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je deklariran potpuno ravnopravnim sa ~vedskim u svim stva rima koja sc izravno 
ollnose na finsku govornu populaciju.« 
U toku slijedećih decen ija ni~ refo rmi postupno je jačalo položaj finskog 
jezika, o obi to u a<lministracijL Tek 1902. privilegiran polowj švedskog jezika 
konacno je ukinut u koril>t ravnopravnosti oba jezika. U početku je pokret za 
priznavanje finskog jezika imao svoje porijeklo i rll!irenu podršku medu Libe-
ralno o rijentiranim slojevima gornje klase Svedskog govornog izraza koji su re-
lativno prihvaćali jezik l kulturu većinskog dijela stanovniStva i koji su težili 
s tvaranju 7.ajct.lničkog fronta pro t iv ruske prisutnosti na finskom teritoriju. Ka-
snije je, medutim, bilo dosta otpora tom trendu zbog hoja?.ni ol.l potpunog 
potiskivanja švedskog jezika iz finskog javnog života. Pokret finizacijc imao je 
za cilj po tpuno 7.a mjenj ivanje švedskog finskim jezikom. (Finski jezik je kao 
predmet uveden u srednje škole 1843.). Sve ove važne reforme kojima se po-
većava autonomni status finskog jezika označile su rencsan u političkog života 
u zemlji. 
Unutar nacionalnog pokreta javljaju se političke podjele i grupiranja, <'iju 
o ·novu čini jezično pitanje. Naime, pitanje relativne pozicije dvaju nacionalnih 
jezika- finskog i švedskog - jedno je od značaj nih uzroka sukoba u političkom 
životu zemJje i osnova poli t ičke polarizacije snaga u fins kom društvu. Iz tih 
politi~kih grupacija djelomično vuku po rijeklu i neke suvremene finske po litičke 
partije. Pri sagledavanju mjesta i uloge Finske i ŠVedske partije (koje su nastale 
1860-ih godina) treba imaLi u vidu tla su one joS tada labave a ocijacije veoma 
heterogenih interesa, bez uobličene i konzistentne ideolo:ške i političke plat-
forme i čvrste org<.mizacije. Jezično i nacionalno pitanje zajedničko je obim 
političkim gru pacijama. Svedski nacionalni pokret (koji je započeo izmedu 1850-
ih i 1860-ih kao opozicija finskom nacionalnom pokretu) [pOd vodstvom A. O. 
Freudenthala, profesora ~vedskog jezika i literature, tražio je pravo da sc po-
vezuje sa svujom jezično-govornom grupom i štit i njene interese, is tovre menu 
zagovaranjem da švedska govorna populacija konstituira vlastitu nacionalnost 
unutar Finske. Politička važnost ovog pokTcta proizlazila je iz pokušaja da sc 
proll'iri njegova osnova i uključi u njega cjelokupno švedsko govorno stanovništvo 
Finske. kako u gradskim tako i u ruralnim područjima. 
Nove parlamentarne i il·.bornc reforme 1906, a prije svega uvođenje univcr-
z.aJnog praV'<t glasa te zamjena starog hijerarhizira nog Dic ta jednodomnim par-
lamentom (Eduskunta) sastavlje nim od 200 prctlstavnika izabranih u ii'.bomim 
jCllin icama, koje su trebale poslužiti kao osnova demokratizacije političkog živo-
ta u Finskoj, bitno su promijenile ne !iamo pozicij u viših s taleža švedskog go-
vornog izraza već su označile duboku promjenu položaja švedskoj jcr.ika 
općenito. Naime, od tada švedski jezik u Finskoj postaje manjinski jezik i pre-
staje biti jezikom vladajuće klase. 
Da bi sc prilagodHa novonastaJoj političkoj situaciji, Svedska partija je re-
konstruirala na teritorijalnoj osnovi uključujući u voje redove farmere i ribare 
švedske govorne grupe. Novofurmirana partija uzela je naziv Švedska narodna 
partija i pod voc.lstvom novinara Axcla Lillea okupljala je č lanstvo oko jezičnog 
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pitanja. Industrijska radnička klasa švedskog govornog izraza organizirala sc i 
opredjeljivala u izborima 7.a Socijaldemokratsku partiju Finske. 
Sukobi oko priznavanja stvarne, a ne samo deklarativne, ravnopravnosti oba 
jezika, u kojem su mobilizirane brojne finske i švedske snage, bili su prilično 
intenzivni i imali su važnu ulogu u finskoj politici. Relativno dugo jezična po-
litika slijedila je proces brze dcmokrati~cije finskog društva i uklapala sc u 
opći okvir politike t1nskih vlasti prema Svcdanima u Finskoj. Zahvaljujući toj 
politici, švedski jezik nije nestao iz službene i javne upotrebe, već je zadržao 
status drugog nacionalnog jezika u Finskoj. 
Politička zbivanja u Finskoj neposredno nakon prvog svjetskog rata i do-
nošenje Deklaracije o nezavisnosti Finske 1917. godine ponovo su aktualizirali 
jezično pitanje. Bile su to godine suočavanja s teškim političkim i društvenim 
problemima. Ipak, tih sc godina u finskom društvu konstituiraju dalekosežna 
i veoma značajna ustavno-pravna jezična rješenja. Naime, glavni elementi finske 
jezične politike, odnosno osnovna pravila koja sc odnose na ravnopravnost i 
službenu upotrebu dvaju nacionalnih jezika, definirani su u novom republikan-
skom Ustavu donesenom l7. srpnja 1919. godine. Ustavne odredbe o tom pitanju 
(koje su ostale nepromijenjene od 1919. godine sve do danas) nadopunjene su 
mnogo de taljnije Zakonom o jeziku od 1922. godine (Zakon je mijenjan i dopu-
njavan 1935, 1962. i 1975). Budući da su mnogi aspekti (inskog društva, kao 
npr. obrana, obrazovanje, t:rkvcna organizacija itd., prožeti jezičnim razlikama, 
razumljivo je da postojeće zakonske odredbe o tim pitanjima odra7.avaju utjecaj 
dvojezične politike. Koliko sc značenje pridaje odnosima izmedu finske govorne 
većine i švedske govorne manjine u Finskoj najbolje svjedoči misao finskog 
profesora političke znanosti Jana-Magnusa Janssona da je ~>prlsustvo dviju po-
sebnih jezičnih grupa, tj. one nnskog jezičnog izraza i one ~vedskog, ključ za 
razumijevanje mnogih karakteristika finskog političkog i socijalnog života u toku 
posljednjih stotinu godina ... «7 Da bi se što bolje razumjelo finsko jezično za-
konodavstvo, Jansson smatra d<t je važno imati na umu činjenicu da gradani 
oba govorna izraza, finskog i švedskog, »unatoč napetostima koje su među njima 
postojaJe i još uvijek do o<.Jređcne mjere postoje, uvijek su se smatrali jednom 
nacijom koja dijeli iste osnovne vrijednos ti. To osobito znači da sc švedsku 
narodnu grupu ne može smatrati nacionalnom manjinom u uobičajenom smislu 
riječi.«8 Slično mišljenje dijeli i profesor Erik Allardt, koji smatra da su unski 
Šveđani lojalni i integralni dio nacije i »Sve dok postoji zainteresiranost za 
nacionalni identitet finskih Šveđana, oni se osjećaju Fineima a ne Švedanirna.1<9 
Izuzetak ovoj tvrdnji predstavlja Alandsko otočje sa svojih 23.000 stanovnika 
smješteno između Švedske i Finske. Neposredno prije prvog svjetskog rata medu 
stanovništvom otočja bila je prL-;ulna težnja za stvaranjem unije sa Švedskom, 
ohrabrena i podr~kom švedskih organa vlasti. Medutim, 1921. godine Liga na-
roda je, raspravljajući o sporu oko nacionalnog statusa Alandskog otočja, do-
7 Jan-Magnus Jansson, .. Language Legislation«, u: Jaakko Uotila, The Finnish Legal System, Hel-
sinki, 1985. str. 77. 
8 Jan-Magnus Jansson, cit. djelo str. 80. 
9 E rik AUardt, »Ethnic Minorities", o: erik AIJanlt i suradnici, Nordic Dcnwcracy ... str. 635. 
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nijela odluku u korist Finske tj. Aland postaje autonomna Svcdska govorna 
provincija unutar granica R epublike Finske. Uz to Liga naroda je zahtijevala 
ispunjenje nekih dodatnih garancaja lokalnom stanovniStvu. Od tada Atandani 
izražavaju lojalnos t finskim vladama ,.aJi sc ne matraju dijelom finske nacije 
već posebnim cnlitetom.«10 Iz tOg razloga razumljivo je da Aland ima po~cban 
status u okviru finskoga suvereniteta i uživa visok s tupanj autonomije u unu-
trašnjim pitanjima.ll 
Ustavne i zakonske odredba o položaju dl'{tju nacionalnih jezika 
Temeljne ustavne odrcdhc koje sc odnose na položaj dvaju nacionalnih jezika 
sadržane su u članu 14 Ustavnog akta ou 1919. godine. U njemu sc ističe: »Finski 
i švedski su nacio nalni jezici Republike. Prava finskih gradana da upotrebljavaju 
svoj materinji je:dk, bilo fm ki ili .. vedski, kao stranke pred sudovima i admi-
nistrativnim organima vlasti (u s tvarima kuje ' e odnose na njih) , i da dobiju 
od njih dokumente na takvom jeziku, garanlicat će sc zakunum, kao i osigurati 
prava finske i švc<L ke govorne populacije u skJadu s jednakim principima. Kul-
turne i ekonomske potrebe finske i Svcdskc govorne populacije 1.adovoljit te 
drY.ava u skJadu · jednakim principima ... Sličnu ustavnu odredbu puput one da 
s u finski i švedski »nacionalni jezici Republike« 1>adrži i švicarski Ustav.12 
Iako deklaracija sad rJ.ana u prvom odjeljku člana 14 Ustava »Sadr1J više pn-
litil~ko i moralno nat:'elo nego pravno pravilo sposobno la neposrednu primjenu 
nije prctjcr~;~no reći da čitavo finsko jez.ično zakonodavstvo na njoj počiva.« 13 
Ustavna odredba da su finski i švedski nacionalni jezici znači da su oba 
jezika ravnoprmmt, bez obzira na brojčanu dispropordju dviju lingvis tičkih gru -
pa. (Prema zadnjem popisu stanovništva, u Fins koj je bilo 1982. 6,2% ili 300.150 
grad;wa kojima je Svcdski materinji jezik). Činjenica da su zakonski propisi 
koji bi osiguravali specijalnu za"tilu manjine nespojivi s općom deklaracijom, 
može objasniti da tak-vo zakonodavstvo u Fms koj ne postoji. s izuzetkom ga-
rancije o upotrebi švedskog jezika adržane u Zako nu o autonomiji Atttnda. 
Ravnopravnost oba jezika nagla~cna je i u drugom odjeljku istog člana, u 
kojem se utvrduje da e ravnpravnost oba jc-.cika mora osigurali i o tvarivati 
na osnovi zakona, na osnovi jednakih načela. Važnu je istaknuti da je postojeće 
jezično zakonoda~tvo u stvari konkrc~izacija principa pruklamiranih u ovoj 
ustavnoj odredbi. Ideja izralena u trećem odjeljku istoga člana, da će dri.ava 
~.adnvoljavati kulturne i ekonomske potrebe obiju grupa na istim principima, 
takoder ima veliko značenje. Obrazovni s istem koji osigurava ravnopravnu upo-
trebu oba nacio n<tlna jezika može sc smatrati posljedicom ovog principa. Važno 
10 Jan-Magnu~ JAns~n. cit. djelo. str. 80. 
u The Autonomy Act Cor AlamJ, pa~t:U ut Hclsingfors (llelsinki) on 28 Decembar 1951 ; Manin 
buk.sson and Lan lngmar Johansson, The Aland l.flmuls, Awonomom dcmiliroriza Rqio11, Mariehamn 
1984; Arvid Frcdbqrg, Die Aland-Frage, reCcrot po<ln~en na skupu o nacionalnim manJinama u AuliUip 
u listopadu 1990. Aiaodsko pitanje nije 0\tlje anati:zirBno buduči da }e predmet po&ebnog nu.b. 
12 U članu 116 ~"1carskog Ustava StOji: •Njema~ki. (rancuski, tillij•msl.:i i retoromalblt ru~cionalni 
su joJci Svicarske." 
lJ Jan-Magnus Ja~n. dt. djdv. :~tr. SO. 
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je ist~knuLi da Ustav ne sadrl..i ni kakve druge od red be o položaju nacionalnih 
jeY.Ika u podrugu obrazovanja. 
U odnosu na tri navedena bitna ustavna principa. ostale ustavne odredbe 
koje se odnose no upotrebu dvaju m1cionalnih jezika manje su va~nc. Tako sc 
u članu 22 Ustava utvrduje da ,.Zakon i i statutarne narctlhe predsjednika, a 
takoder i prijedlozi vlade parlamentu i odgovori, kao i prijedlozi i druge ko-
munikacije parlamenta s vladom bit će na rinskom i švedskom jeziku.« To znači 
da se službena zb irka zako na i najvažniji dokumenti parlamenta prczentiraju 
na oba nacionalna jezika. Službene novine u koji ma !'IC objavljuju službeni oglasi 
publicir aj u e također na dva jezika. J član 88 Zakona o parlamentu iz 1928, 
koji je i danas na snazi, utvrduje upotrebu finskog i švedskog jezika u radu 
parlamenta. Kad je riječ o pisanim dokumentima, Zakon iz.ri~ito propil>ujc upo-
trebu oba jezika. Do k sc rasprave u odborima parlamenata vooc na finskom 
jeziku, pi meni izvj~taji odbon.t, u skladu sa članom 88 Zakona o parlamentu, 
objavljuju sc na oba jezi ka. S druge pak strane, izvjc.~taji komisija koje imenuje 
vlada objavlj uju sc na finsko m, a uu 1975, donošenjem amandmana na Zakon 
o jeziku, traži sc da sažeta k ·vakog izvještaja objavljuje i na ~vedskom. Treći 
odjeljak Clana 50 Ustava takoder je veoma va/an s aspekta jezične politike. U 
skladu s tim odjeljkom u S\'akoj reorganizaciji administrativnih dis trikata vodit 
će sc briga da granice budu pO\'UČcne gdje god to okolnosti dopuštaju tako da 
učine distrikt jc<.lnojcz.ičnim, finskim ili švedskim. 
Važno je spomenuti i član 75, odjeljak dva, Ustava u kome sc ističe da će 
vojni regruti »kad god je to moguće i ako oni sami drugačije ne 'l.cle«, bhi 
raspoređeni u jedinicu u kojoj sc govori njihov materinji jezik. tc da će sc 
vojna obuka odvijali na istom jeziku. Stvaranje brigade sastavljene od regruta 
švedskog govornog izraza poslije drugog svjetskog rata rezultat je primjene ove 
ustavne od redbe. Medutim, jezik komandimnja unutar armijskih snaga Ol>taje 
flll.Ski. 
Najvažnija prak tična zakonska primj~na o ravnopravnos ti dvaj u nacionalnih 
je:t.ika u Finskoj oblikovana je u dva zakona donesena 1922: Zakonu o jeziku 
(nadopunje nom 1935, 1962. i 1975) i Zakonu o znanju jc1.ika civilnih službenika. 
Detaljnije odredbe o t im pitanjima . adrlane su u brojnim dekretima. 
Nikako se ne mije izgubiti iz vida znatna 'posobnost jezičnoga zakonodav-
stva koje, po ocjeni mnogih promatrača, sasvim dobro funkcionira kao sredstvo 
zamtc manj ina i njihovih jcdčnih potreba na nacionalnom i lokalnom nivou, 
a li i kao ins trument reguliranja konfli ka ta u slučaju dubljih poremećaja iti na-
rušavanja postojeće zajamčene ustavnopravne ravnop ravnosti oba jezika. Isto-
vremenu treba upozoriti da zakonodavac ustvari uskladuje dva proturijcčna (..ilja. 
S jedne SLrane, priznaje gradanima Ustavom zagarant iranu pravo na ravnopravnu 
upotrebu vlastitog, materinjeg jezika, i obrn uto, zakonodavac je imao veoma 
sužen prostor djelov-dnja budući da dvije jezične grupe nisu ravnomjerno ra-
spoređene u čitavoj zemlji. Dovoljno je podsjetiti na ćinjenku da je švedska 
narodna grupa ko ncentrirana u usko ograničenom pojasu zemlje, tj. duž južne 
i zapadne obale Finske, uključujući i Alandsko otočje, gdje švedani či:nc brojčano 
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dominarnnu većinu u ruralnim općinama i u nekim ob<tlnim gradovima. Otprilike 
tetvrlina svih (inskih Šveđana živi danas u metropolitcn regiji llclsinki. Ta či­
njenica sc, naravno, ne može odvojiti 0<1 prethodne, tj. prava na raYnopravnu 
upotrebu oba je;r.ika. O bc su značajne za objašnjenje ili! je izuzetno te~ko provesti 
jedinstvenu primjenu zakon~kih propisa o dvojezičnosti na teritoriju čitave zem-
lje. RjeSenje ovog problema 7.akonoc.Jav-.tc pronalazi u kompromisu izmedu te-
ritorijalnog i personalnog principa. 
Prema Zakonu osnovna jcuinildl jezične politike, tj . ostvarenja ravnopravne 
politike je prvenstveno općina-jedinica Inka l ne vlasti. Teritorijalni princip polazi 
od podjele zemlje u administ rativne distrik:te (regije) r.tzl ičilog jezičnog karak-
te ra. Općine mogu biti: jcdnujczične finske, jednojezične švcd ke i dvoje7Jčne. 
U skladu sa Zakonom opće je pravilo da je općina jednojeziCna ako manjina 
koja govori drugi nacionalni je:z.ik broji manje od 8% ili ako je mlilnja od tri 
tisuće osoba. Ako je manjin11 u općini veća od 8% ili premaSuje 3000 osoba 
m<tnjinske zajednice, općina je klasifidrana kao dvojezična. Da bi sc izbjeglo 
samovoljno klasificiranje općina s obzirom na gustoću jezične populacije, 
utvrduje se da dvojezične općine ne mogu biti deklarirane jednojeziimima sve 
llok veličina manjinske zajednice ne padne ispod 6%. Godine 1962 donesen 
je amandman kojim se utvrduje da, ctko ukupna broj manjinske zajednice u 
općini prekorači 5000 osoba, općina će se smatnlli dvojezičnom. Ovaj hroj je 
1975. godine smanjen na 3000 na zahtjev švedske govorne grupe, koja je bila 
suočena s prilivom finskog s tanovništva u gradove, a što je moglo utjecati na 
promjenu dvojezičnih centa ra u j ednojezične finske upćinc. 14 
Odluku o jc;ričnom s tatusu općine donosi vlada svakih deset godina na u novi 
popisa tanovn.i1tva i vlastite jezične identifikacije gradana, o<J kojiih sc trali 
da odgovore na pi tanje koji jezik smatraju svojim »glavnim jezikom«. Dok je 
1880. godine 14,3% ukupnog stamwništva Finske govorilo ~vedskim kao svojim 
glavnim (materinjim) jezikom, 1982. godine taj udio je pao na svega f1,2%. Prema 
službenim podacima iz 1950. god.ine o znanju Onskog i švedskog jezika za čitavu 
zemlju, koje navodi prof. AJiardL u svojoj studiji, ll% ukupnog stanovništva 
u Finskoj navelo je da govori oba jezika, fin~ki i švedski, 84% da govori samo 
fin~IU. dok je 5% ist!lklo da zna samo švedski. Više od polovine pojedinaca 
koji s u naveli da govore oba jezika bili su stanovnici najju/.nijc provincije Uu-
sima. Većina dvojezične po pulacije (64,1 %) smatra finski svojim materinjim 
jezikom. Znanje oba jezika mnogo vi~e prevladava medu Šveđanima nego Fin-
cima. U zemlji u cjelini 7f7% finske govorne grupe i 54,4% ~vedske ide ntiriciralo 
sc kao dvojezične osobe. 5 Mnogi finski Šveđani danas upotrebljavaju oba jctika 
u svojim sva ku<1nevnim aklivnostima. To potvrđuju istrd.ivanja provedena 
medu ~vedskom govornom gmpom u regijama gdje se nalazi Helsinki i grad 
Vaasa (u regiji O ·trobolhnia na zapadnoj obali Finske). 
14 Do 1935. godin(: jc7ični zakon sadržavao JC odredbu u skl;tc!u s kojom su Jradovi llclsinki 
(Helsingfors), T urku (Abo) i Vaasa (Vasa) smatrttni dvuj"'"~Jčntma bez obzira na jem!nu l>lrukturu. 
ts Erik Allnrut, and Karl Johan Miemoi~>, Tlu; Swedish Speaking Ml11ority in Fin/oml, l<csc:arch 
Reports. No 24, 19R1 , Helsinki, str. 17. 
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Početkom 1982. općine u bile grupira ne u skladu sa službenim jezicima na 
slijedeći način : 
VRSTE OPĆINA 
Slufbeni jezici Broj općina 
Finski 
(jcdnojezične fi nske) .......................................................................... 396 
Dvojezične, većinski fin. ki je7lk ........................................................ 21 
Dvojezične, većin ki švedski jezik ..................................................... 20 
Švedski 
(jcdnojez.ičnc švedske) ......................................................................... 24 
Ukupno ................................................................................................. 461 
Podaci uzeti iz: Jan-Magnus Janssen, cit. djelo, str. 83. 
Tablica 1 





































































Podaci navedeni prema: Erik. Allardt , ICJIH, Jan-Mugnus Jnnsson, 1985. 
Jezični status općine utječe ne samo na lokalnu adlllli nist raciju već i na 
đistrikte u koje općine ulaze. Tako jezični kara kter distrikta ovisi o broju jcd-
nojezičnih ili dvojezičnih općina koje su u njega uklj učene. Pravilo je da se 
pred sudovima i drugim drJ.avnim o rganima (a to vrijedi i za općinske organe) 
upotrebljava jezik d istrikta ili u dvojezičnim di t n"K tima oba je7Jka. To pravilo 
vrijedi i za odnose izmedu gradana i općinskih organa. Medutim, kad sc finski 
građanin pojavi kao s tranka pred sudom ili d rugim državn im o rga nima il i kad 
je pozv.m da bude saslu!an od njih, on ima pravo da ko risti svoj jezik, finski 
ili švedski, bez obzira na jezični karakter distrikta . Za kon daje pravo odredeni m 
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pravnim osobama kao Sto su općine, religiozne organizacije ili ne-profitne a u-
cijacije itd. da kori. tc jctik di,rrikra u uphodenju s tlrlavnim organima. 
Zakon takoder sadrli i dc~aljnc odredbe koje sc odno. e na jezik na kojem 
će biti itdavani dokumcnri različitih organa vlasti. U dvojezičnim distriktima i 
općinama nadležni organi vlasti moraju izdavali dokumenlc na unom jeziku 
kojim sc ~lu-i.i dotični gradanin.ui U jcdnojeziCnom distriktu ili općini, zainte-
resirani gradani mogu dobiti ovjereni prijevod dokumenta na materinjem jeziku 
samo ako to i1ričito traže. Centralni organi vlasti u Finskoj su dvojezični i 
njihova je dužnost da osiguraju gradanima Finske dokumente na materinjem 
jc1iku. Najvidljiviji znak dvojezične prirode općina su ulični natpisi, na oba 
jezika. Važno je spomenuti i ZčJkon o znaju jezika civilnih službenika u obav-
ljanju odgovarajućih poslova. 
Posebno mjesto ujczičnoj politici pripada obrazovanju i ins tirucijama obra-
zovnog sistema kan bitnim ;r;t np~tan<tk neke etničke ili jezićne grupe. Šveđani 
su u Finskoj razvili široku mrežu obrazovnih institucija, od t)Snovnih škola pa 
sve do fakulteta. Budući da ne.; postoji kodificirano z.akonodavstvo o poJo7.aju 
jezika u obrazovanju, neophodno je ograničiti sc na neke zakone i posebne 
zakonske uredbe kojima se regulira upotreba jezika u ~kolama i na sveučilištu. 
lako su iunedu dva svjetska rata postignuti značajni uspjesi u priznavanju 
upotrebe finskog jezika na sve učilištu , mnngi su ipak smauali da je udio predava-
nja na fin~>kom nesrazmjeran udjelu predavanja na švedskom jeziku. Najradi-
kalniji elementi tražili su potpunu fini1.aciju ove ključne obrazovne institucije. 
Z<t konom o sveučiliStu iz l937. udovolje no je ve6ni zahtjeva fin kog govornog 
izraza, ali je istovremeno zadrll:tn i švedski jezik, no u ograničenom opsegu. 
Polo7.aj dvaju nacionalnih jezika na sveućilištu danas je reguliran čl. 21 ?..a-
kona o sveučiliStu, kao i u posebnom Zakonu o jcJjku na svcučillitu . U skladu 
s tim predavanja i ispiLi u na fin~>kom, osim na onim katedrama koje Zakon 
eksplicitno navodi kao one na kojima su predavanja i ispiti na ~vetl ·kom. Tako 
npr. danas na Helsinškom sveučili~Lu djeluju 2J katedre, koje su frnancirane 
iz drJ.avnog bud~cta. ?..akon dakle osigurava nastavnicima i studentima pravo 
upotrebe svog (materinjeg) jezika (interni jezik sveučilišne administracije ostao 
je finski). Dok je Sveučilište Hcl. inki i helsinška tehnološko sveučilište tl\ O· 
jezično, sveučiillta izvan glavnog grada u pravilu su jednojeJična. Najpoznatije 
je .Abo Akademija u Turku (Abo na ~vedskom jeziku) osnovana kao privatno 
sveuči lište 1918. na švedskom jeziku. (freba spomenuti švedsku ekonomsku ško-
lu i ~vedsku školu društvenih znano. ti i lokalne adminis tracije smještene u Hel-
sinkiju koje financira vlada). 
U skladu sa članom 14 Ustava vlada podržava obrazovni sistem na oba na-
cionalna jezika od osnovnih, preko srednjih škola do raznih vrsta profesionalnog 
obrazova nja uključujući i obrazovanje za odrasle. U nacionalnom odhoru općeg 
obniZOV'dnja djeluje samostalni švedski department za ~vcd ke škole. Zakon pro-
16 U dvoj~ičnim optioama ·interni .;~dminislrativru jezi!;., je jt:.ttk v«inskop su1novni~tva. rrcma 
prvom popisu stanovništva u Hcbinkiju je 1870. godine švec:bka ~ovoma grup3 rmc.tta 57%. a (inska 
samo 26<](,, ruskim jezikom gO\Iorilo JI: 12%, a preostalih 5% ~ntli su drugi jezid, prctdno njemačl.:t . 
Medutim, od tada sc može zapaziti brli porast nnskc, a i7.ra7il pad ~\"e(!ske govorne ~rupe. Tako JC 
npr. 1975. od ukupnog sunovni!tv01 lletsinkiJll tj. -t96.192 ~mo lO'č Ctnilo stanovru~tvo ~vedsko& 
guvornog araza. a 89% finskog i 1% ~iniU su drugi jezici. 
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pisuje da, ukoliko broj djece koja govore drugi jezik u odnosu na većin u . La-
novnika dosegne odredeni broj, općinski org:~ ni moraju za njih osigurati p redava-
nja na njihovom jezik u. Konačno, kao posljedica dvojezičnost i postoje odredbe 
s oh.f.irom na obavezu učenja drugog nadonalnog jezika u školama. Interesantno 
je spomenuti i čl. J l Zakona o socijalnom osiguranju djece iz 1981, u kojem 
sc t raži od općina da osiguraju brigu o djeci na njihovom materinjem jeziku, 
Sto je svakako velika novost. 
Š1•cdani u finskom parlamentu 
Finski Šveđani o rgan iziraju se i povezuju u ra'Zličitc vlastite švedske orga-
nizacije l institucije poHLičkog, kulturnog i ekonomskog karaktera. Trajniju 
važnost u rješavanju raznih aktualnih problema švedske govorne grupe, kao i 
u uvođenju raznih mjera naprednog zakonodavstva te u stabiliziranju parla-
mentarne v~cslranačke demokracije u Finskoj imala je. a i danas ima, šved ka 
narodna partija. Analiza socijalne strukture njenog član t va pokazuje da su sred-
nja klasa i gornji dru~tvcni lojcvi, osobito u gradovima, ali i dijelovi Svedske 
rurčllnc populacije, nje-tin dominantni dio; s druge · tranc, segmenti radničke 
klase, osobi lO indus l rij ld h radnika, švedskog govornog izraza okupljaju se i u 
izborima podržavaj u Socijaldemokral'\ku partiju Finske. G lavni izvor snage i 
masovne podrške Svedskoj narodnoj paniji bila je i ostcja regija O. trohothoja 
te južni dijelovi Pinskc. U toj regiji značajnoj osobito za švedsko stanovniStvo, 
švcd1:1ka narodna partija dobiva stoposto tnu podršku birača . Iz slijedeće tab lice 
može sc vidjeti kretanje utjecaja Švedske narodne partije izraženo njenim učCSćem 
u biračkom tijelu od 1<)()7, tj. otkad sudjeluje na parlamentarnim izborima: 
Tablica 2 
OROJ SJEDIŠTA U PAIU.AMENTU 
rosrotak osvojenih glaso"a Svcdske narodne partije i pastorak nnskih Švcdana u ukupnOJ 
srrukrun sranm'lliStva 1907-1987 
Švedska narodna partija 
GodJJlll Broj sjt..•tMI3 P~totak Postotak fin. Svcdana Godina 
U par1am~IU osvojenih gl:t.'iOYll u ukupnoj struk. stan. procjene: 
1907. 24 12,6 12,9 1900. 
1910. 26 13,.'i 11,6 1910. 
1919. 22 12,1 11,0 1920. 
1930. 20 10,0 10,1 19JO. 
1939. 18 9,6 9,5 1940. 
1951. 15 7,6 8,6 1950. 
1962. 14 6,4 7,4 1960. 
1970. 12 5,7 6,6 1970. 
1979. 10 4,2 6,4 1975. 
1987. 12 6,0 6,2 1982. 
Podaci navedeni prema: Erik Allardt and Karl Johan Miemois, cit. djelo, str. 33 i Sreo 
Dcrglund., Tlu 1987 Eduslamta Election in Fmlond, Scandinavian Poliltcal Stucfies, Vol. ll No. 
1-1988. Norwegian University Pres.<~, su. 69-76., i Facts about Finlond, Kcurtm, 1988, str. 36. 
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Glavne tendencije u kretanju utjecaja Švedske narodne partije na biračko 
tijelo priličnu u Uibilnc, iako od 1907. tj. od prvih demokraLSkih i slobodnih 
parlamentarnih izbora u Finskoj postoji polagana tendencija pada broja pred-
stavnika Švedske narodne panije u parlamentu kao posljedice smanjenja švedske 
narodne grupe u ukupnoj strukturi finskog stanovni~tva. Dok je 1907. Švedska 
narodna panija OS\'Ojila 12,6% glasova i 24 mandata, osamdeset godina kasnije, 
tj. u :tadnjim parlamentarnim izborima 1987. dobila je podršku samo 6,0% birača 
i osvojila L2 mandata od ukupno 200 predstavničkih mjesta u finskom parla-
mentu.17 Broj Svcdskih poslanika u parlamentu proporcionalan je broju osvo-
jenih gin ova. No broj prcd~tavničkih mjesta i utjecaj Svcdskc narodne partije 
u pallamentu nije, naravno, istOvjetan utjecaju kojeg Švedska narodna partija 
uživa u vladi, o rganima uprave i u sreri ckonumjje. Naime, taj je utjecaj mnogo 
veći u tim institucijama nego u parlamentu. Poznato je da je svaka finska vlatla 
voLliJa, a i c.hmas vodi, računa da barem dva ministarsku resora povjeri pripad-
nicima Švedske narodne panije. Tako je, na primjer, Ma uno Kuivisto, prdsjcdnjk 
Republike Finske 1987, resor ministarstva obrane i resor ohra:t.ovanja povjerio 
članovima Švedske narodne partije."~ 
Iako finski Šveđani prihvaćaju sistem vrijednosti i ins titucije postojcć~g pu-
retka kao manje ill vi5c trajni okvir svoje političke djelatnosti, treba istaći da 
je u ne taku uavnoj prošlosti bilo izvjesnih neprihvatljivih zahtjeva čija su po-
je<Jina rjc.šeoja mogla ugroziti postojeću ravnotežu pore tka. Naime, 1919. godine 
nakon što je finska vlada udovoljila njihovim željama u pogledu ravnopravno ti 
švcdskog_jc'ljka (usprko jakim otporima), finski švcdani iniciraH su formiranje 
vlastite Svedske narodne skupšti ne kao autentičnog reprezcn1a1tvnog poHtičkog 
organa svih finskih Šveđana i zaštitnika njihovih intcrcsaY1 lako su odredbe 
sadr/..ane u Zakonu o jCi'iku u velikoj mjeri rezultat političkih pritisaka skupšti-
ne, ona ipak nije uspjela reali1Jrati ideju o Š\'cd ' ku-fio koj autonomiji za koju 
e toliko zalagala u kojoj bi SkupStina bila njen glavni organ. 
Kada je nakon nekoliko godina svog djelovanja ~vcdl>ka narodna skupština 
prestala pol>lojali, finski Šveđani krenuH su u širu ofanzivu povct.ujuti sc s od-
govarajućim švedskim organi7.acijama, asocijacijama i institucijama koje su bile 
prisutne u raznim sferama života. 
Jačanjem pokreta finizacije i njegovim zalnjevima :t.a po tpunu finizaciju Fin-
ske, medu finskim Švcd.anima <.lolaz.i do izrazitijcg porasta osjećaja solidarnosti 
i stalne potrebe da brane načela sadržana u Ustavu Finske. 
Neposredno nakon i'.imskog rtit<l 1939/40. šveuska narodna skupština bila je 
ponovno obnovljena, a u nju su na jedan ili drugi način bile uključene sve 
šveds ke panije i švedske frakcije spremne da zajedno suraduju biku bi pronašle 
zadovoljavajuće odgovore na neke izazove i nove probleme s kojima su sc 
suočavalc (na primjer, karclijsko raseljavanje izbjeglica koje je ozbiljno prijetilo 
17 Sten Bcrglund, »'Ibe 1987 cc.lusl.:untn Election in Finlandtt, Skondi!lDiiOII JlofitiCIJI Studies, VoL 
ll. No. 1 1988. Oslo. str. 69--76. Vidjeti i Facts abnuL Fin/Diuf, Kcuruu, 1988. ~tr. 36. 
18 l'raldenwl El«liota ba Finland 011 January J l-February J 1988. Mioi5try Cor Foreign Aifuirs, 
Hebinl..i, 1988. 
19 Zal;oo o Je"DI..u mulc ~ SIDlltral• rezult11tom pollti~kib pritisaka Svooske narodne skup!tine. 
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jezičnom statusu nekih općina. od kojih su neke bile dvojezične,· a neke jcd-
nojezičoc). Švedska narodna skupština djelovala je kao or~a n političkih icdinstva 
svib Šveđana u Finskoj i kroz nju su ioicirane mnoge ideje i težnje Svedana. 
Treba ~vakako istaći da su pod pritiskom švcdsJ<c narodne skupStine finski 
Šveđani uspjeli ostvariti pur1u autonomiju u upravi osnovnih i sTcdnjih ~kola, 
a već 1920-ih godina ustanovljen je u nacionalnom odboru općeg obrazovanja 
i poseban švedski školski departman 7.aduicn i'-<~ pitanja školskog obrazovnog 
sistema Švcdana.20 Sličan princip bio je primijenjen i unutar lutcranske crkve, 
koja se u Finskoj danas dijeli na finsku i švedsku v.tjcdnicu.21 Sve tc brojne 
organi~.acije i asocijacije Šveđana stvarane su a svrhom da se, izmedu ostalog, 
ojača švedski n3cionalni osjcćnj i osigura njihova ravnopravnost u svim sferama 
života, u kulturi, obrazovanju , e konomiji, politici itd. Njihova prisut~ost vidljiva 
je i u institucijama masovnih medija. Tako, 01:1 primjer, finski radio i telcvi~ija 
stvaraj u i prenose preko svojih radio i televizijskih dr,.avnih kanala u određenom 
opsegu Svcd:-ki program, kojeg nadzire švedski progr.1mski sa~et (koji djeluje 
un01ar posebnog odjela 7;1 ~vcdl.ki program radija i televizije). Najstarije Svc<J-
ske novine »Abo Undcrratlescr«, ustanovljene 1824. godine, izlaze i danas u 
Finskoj porcll tridesetak dnevnih i tjednih listova koji sc objavlj uju na švedskom. 
Ud io Šveđana u ukupnoj sLrukturi finskog stanovništva po lagano o pada na-
pose od 1940-ih godina. U pozadini tog problema nalaze sc dva glavna razloga: 
prvo, emigracije u druge zemlje i, drugo, stvaranje mjclovitih brakova. Kao Stn 
su u emigracijl>koj strukturi početkom ovog stoljeća prevladavati finski Svcdani, 
kada !>U u velikom broju odlazili u Sjedinjene AmcTičkc Države, tako su i nakon 
drugog svjetskog Tat a, osobito 60-ill godina oni ponovno bili dominantni kad 
su, u težnji da nsjetno pobo ljS'aj u svoje materijalne uvjete živu La, emigrirali u 
Švcd ku. Sklapanje mjcSovitih braJ<ova danas je normalna pojava , osobito u 
urbanim sredinama (na p~jer 5% svih brakova u urbanim regijama sklopljeno 
je izmedu m~karaca - Svcdana - i 'ena kojima Svcdski nije materinji jezik) 
Finske. Djeca iz takvih brakova prihvaćaju prvenstveno jcziJ< svoje općine, a 
to i,: mnogo češće finski nego Sveu ·k i. 
._ l " 
Zajednički život i medusobni odosi (inskih Šveđana i Finaca danas su veoma 
dobri i skladnL Nekadašnje napetosti i sukobi ustupili su mjesto ravnopravnoj 
s uradnji. Razloge za tu treba prije svega tražiti u konkretizaciji i striktnoj prim-
jeni Zakona o jeziJ<u i drugih zakonl>kib propisa i uredbi koje osiguravaju i 
omogućuju zaStllu fin kih Svedana, poCcvSi od jezika, obrazovanja i kulture, 
do televizije, ratlija i novina, kao i svih drugih sfera socijal nih blago<.lal i društva. 
Prisjećajući se svoje, ne taku tlavne prošlos ti Finci su t.luboko svjesni da svaka 
neravnopravnu ·t jača nepovjerenje i stvara uvjete za sukobe u društvu. 
Važno je istaJ<nuti da je harmoničnima od nosima i1medu Svedana i Finaca 
pridonio i izui'.Clan ekonomsko-socijalni razvoj kroz koji prolazi finsko društvo 
u po ljcdnjih nekoliko decenija, a koji je omogućio da Finska od tradicionalne 
20 U gotovo svim većim švedskim l dvojezičnim op(inoma djeluju &vedske srednje &kule. 
11 Unutar crkvene zajednice ~toje ~vedske dicccsc. a kojima pripadaju 'vedske župe. 
22 Fact$ ulx>tu Finland, Kcuruu, 1988. su t W. 
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i iuvito poljoprivredne zajed nice preraste u moderno post industrijsko dru.~tvo. 
U takvim uvjetima stvarala se i povoljna dru~tvcna klima za zajednički suživot 
Finaca i finskih Švedana u Finskoj. Finci su u proteklim decenijama učiniti 
v~c ustupaka i ko ncesija zahtjevima Šveđana, što je svakako uhla:lavalo tenz.ije 
u nj ihovim međusobnim odnosima, a li je istovremeno povećavalo ugled i utjecaj 
Finaca. I napo kon , povoljan položaj fi ns kih Šveđana i briga za njihov nacionalni 
identitet prido nijeli su to me da sc o ni danas smatraju (prvenstveno u urbanim 
sredinama, gdje su fi nski Šveđani dvojezličrti ) loja ln im i in tegralnim dijelom fin-
ske nacije, (ta tvrdnja ne odnosi se na Svedane koji žive n~ Alandskom arhipelagu). 
S ko liko sc pažnje Hnska odnosi pre ma svim nacionaln im manjinama, bez 
o bzira na njihovu brojno t, pokazuje i to da sc pored toga što su finski i švedski 
ravnopravni i službeni jezici Re publike, u novije vrijeme mjerama vladine po-
litike potiče lapski jcl'ik. Velika pažnja posvećuje se i jeziku i kulturi Roma, 
kojih da nas ima u Finskoj oko 5.500, a koji žive uglavnom na jugu Finske. U 
okviru Ministarstva za socijalnu politi ku osnovano je i posebno tijelo sastavljeno 
od Ro ma i ne-Roma čiji je zadatak briga o problemima ove nacionaJnc kupine. 
Zbog takve svoje po litike, koja polazi od čovjeka i njegovih potreba i koja 
o iguntva punu slobodu i ravno pravnost svima, u ključujući i nacionalne ma-
nj inske grupe, Fin ka uživa veliko poštova nje i ugled ne samo svojih gr.tdana 
već i medunarodne 7.ajcdnicc. 
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~tenca Dcrcn-Antoljak 
SWE'Df:.'S JN FINLAND 
SII/1!/IIDI)' 
Tensions and conflicts between the Finns and the Finnish Swedes of earlier 
times bave yielded place to cooperation thanks 1) to the policy ofFmnish gover-
nmentS wbo were ready to recognize and honour the fundameotal rights of 
minority groups and their spcaal clulracleristics; 2) to constitutional stipulations 
and a unique lioguistic legislation. The Fi:mllsb government has satisfied many 
demands and wishes o[ the Finmsh Swcdes,yetlheir initiatives towards the creation 
of Swedish autonomy with a national ~mbly of tbc ir own have been unacceptable 
to the nnn.~ The Swedes in Finland are entitJed not only to their own ethnic 
cultural life hut also to lherr own political representation in parliament a, \\'CII 
as to their own trade unions. The prudent policy of rinnlsh gnvcmmcnu. aimed 
at maintaining their national identity has created a situation in which they feel 
Lu be a loyal and integral part of Holand. 
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